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ФІНАНСОВА І СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Ви зна че но склад і чи сель ні ве ли чи ни ви трат при екс плу а та ції елек т ро тех ніч них ви ро бів, які
фун к ці о ну ють у сис те мах управ лін ня елек т ро при во да ми місь ке лек т рот ран с пор ту. За про по -
но ва но склад і спо со би роз ра хун ку со ці аль но-еко но міч них збит ків при від мо вах від по від них ви -
ро бів. Ви зна че но за хо ди зі змен шен ня ви трат при екс плу а та ції цих ви ро бів, які по ля га ють у
під ви щен ні їх на дій нос ті, зни жен ні їх со бі вар тос ті та ці ни, вдос ко на лен ні ор га ні за ції ре мон -
ту, за мі ні за ста рі лих транс пор т них за со бів су час ни ми, ви со ко якіс ни ми.
The author determines the structure and numerical size of charges for operating electro-technical prod-
ucts which function in control systems of electric drives of the city electric transport; offers the struc-
ture and means for calculating social and economic losses when such products fail; and suggests meas-
ures toward reducing expenditures during operation of these products which consist in their higher
reliability, reduction of prime cost and price, improvement of repair and maintenance and also
replacement of outdated vehicles by modern and high-quality ones.
У рин ко вих умо вах в міс тах Укра ї ни збіль шив ся асор ти мент транс пор т них
по слуг на се лен ню. Про те, як свід чить ста тис ти ка, од ним із най по ши ре ні ших ви -
дів транс пор т но го об слу го ву ван ня за ли ша єть ся місь кий елек т рот ран с порт. Так,
кіль кість па са жи рів, що ко рис ту ють ся місь ке лек т рот ран с пор том, ста но вить до
трьох міль йо нів осіб на рік. Вод но час на сьо год ні зно ше ність ру хо мо го скла ду
місь ке лек т рот ран с пор ту (МЕТ) в Укра ї ні пе ре ви щує 90|%. Це спри чи няє сут тє ві
втра ти при екс плу а та ції від по від них транс пор т них за со бів. Ра зом із тим струк ту -
ра, чи сель ні ве ли чи ни, вплив на ре зуль та ти ро бо ти МЕТ і за со би їх по ліп шен ня
на сьо год ні роз роб ле ні не до стат ньо, що й ви зна чи ло те му до слід жен ня.
Фак тич но в прак ти ці ро бо ти екс плу а та цій них служб вра хо ву ють ся тіль ки ви -
тра ти на ре монт. Май же не при ді ля єть ся ува га на слід кам рап то вих від мов ру хо -
мо го скла ду МЕТ, пов’яза них із ха рак те рис ти ка ми йо го на дій нос ті. Та ка проб ле -
ма не до стат ньо роз гля ну та в те о рії. Основ ну час ти ну праць фа хів ців ко лиш ньо го
СРСР з еко но міч ної оцін ки на дій нос ті за со бів пра ці опуб лі ко ва но в до рин ко вий
пе рі од і на по чат ко во му ета пі пе ре хід ної еко но мі ки. У біль шос ті та ких праць еко -
но міч ні втра ти від від мов за со бів пра ці зво ди ли ся до зни жен ня про дук тив нос ті в
ре зуль та ті ви хо ду з ла ду ро бо чих аг ре га тів і ви трат на ро бо ти з їх від нов лен ня1.
Однак у рин ко вих умо вах мак си маль на про дук тив ність не зав ж ди є ви зна чаль ним
1 Блю де нов А.Ф. Оцен ка эф фек тив нос ти ма шин по ко неч но му ре зуль та ту. – М.: На ука,
1982. – С. 89–114.
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по каз ни ком ефек тив нос ті, оскіль ки во на мо же ма ти міс це при ви роб ниц т ві за ста -
рі лої про дук ції, яка не ко рис ту єть ся від по від ним по пи том. Більш ар гу мен то ва но
та кі пи тан ня роз гля ну ті у пра цях М.В. Гра чо вої та В. Бе рен са, П.М. Хав ра не ка2.
Про те в них не до слід жу ють ся особ ли вос ті ро бо ти сфе ри об слу го ву ван ня на се -
лен ня, що ана лі зу єть ся в цій стат ті.
У цьо му зв’яз ку на ми про ве де но від по від ні до слід жен ня з ви зна чен ня ха рак -
те рис тик на дій нос ті елек т ро тех ніч них ви ро бів (ЕТВ) – елек т рич них ма шин, апа -
ра тів, що вхо дять у сис те ми управ лін ня тро лей бу са ми, – як од нієї з най важ ли ві -
ших скла до вих тро лей бус но го об лад нан ня. Це, у свою чер гу, да ло змо гу під ви щи ти
до сто вір ність ви зна чен ня ви трат при екс плу а та ції ру хо мо го скла ду МЕТ.
До до слід жу ва них ха рак те рис тик на дій нос ті вхо ди ло вста нов лен ня ве ли чи -
ни ін тен сив нос ті від мов ЕТВ (1/год.) та їх ніх еле мен тів і зво рот ної їй ве ли чи ни
на ро біт ку на від мо ву (год./рік), а та кож ча су усу нен ня не справ нос тей або ре мон -
топ ри дат нос ті в го ди нах. Спо сте ре жен ня про во ди ли ся про тя гом 2003–2005 ро -
ків на ба зі ру хо мо го скла ду тро лей бу сів, що вхо дять до де по №№ 1, 2, 3 Хар ківсь -
ко го ко му наль но го під при єм ст ва “Хар ків місь ке лек т рот ран с порт”. 
Як по ка за ли до слід жен ня, роз по діл від мов ЕТВ та їх ніх еле мен тів від по ві -
дає екс по нен ці аль но му за ко ну. Оброб ка екс плу а та цій ної ін фор ма ції про во ди ла -
ся ві до ми ми ма те ма тич но-ста тис тич ни ми ме то да ми, зок ре ма на осно ві ви ко ри -
стан ня кри те рію од но рід нос ті ря ду се ред ніх. При цьо му ін тен сив ність від мов λi
по i-му еле мен ту або ви ро бу ви зна ча ла ся за фор му лою:
де ni – кіль кість від мов за да ний пе рі од, од.; Фд  – дій с ний річ ний фонд ча су ро -
бо ти тро лей бу са, год./рік; ПБг – се ред ній про біг од нієї ма ши ни на рік, тис.
км/рік; Ni – чис ло i-их еле мен тів, од. Від по від но ве ли чи ни Фд і ПБг ви зна ча ли -
ся в та кий спо сіб:
Фд = tд · nд,
де tд – се ред ній час ро бо ти тро лей бу са, год./до бу; nд – кіль кість днів ро бо ти од -
нієї ма ши ни на рік; дн./рік. При tд = 10,4 год.; nд = 310, ве ли чи на Фд до рів нює:
Фд = 10,4·310 = 3224 год. 
У свою чер гу
ПБг = Фд·Vч,
де Vч – се ред ньо го дин на екс плу а та цій на швид кість тро лей бу са, км/год. При 
Vч = 15,2 км/год. одер жи мо:
ПБг = 3224·15,2 = 49 тис. км/рік.
2 Гра че ва М.В. Ана лиз про ек т ных рис ков. – М.: Фи нан с та тин форм, 1999. – С. 162–172.
Бе ренс В., Хав ра нек П.М. Ру ко вод ст во по оцен ке эф фек тив нос ти ин вес ти ций. – М.:
Инте рэк с перт; Инфра-М, 1995. – С. 439–441.
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Усу нен ня не справ нос тей вклю чає та кож час на по шук еле мен тів і ЕТВ, що
від мо ви ли, у ці ло му їх де мон таж і мон таж за по тре би. Ре зуль та ти час ти ни роз ра -
хун ків на ве де ні в табл. 1. Ве ли чи на ni роз ра хо ву єть ся так: 
ni = λiПБг.
Се ред ній тер мін служ би тро лей бу са Tc – 11 ро ків. А на ро бі ток на від мо ву Ti
ви зна ча єть ся як Ti = 1/λі. Роз ра хун ко ве чис ло тро лей бу сів ти пу ЗІУ-9 прий ня те
за їх на яв ніс тю в пар ку де по № 3 Хар ківсь ко го ко му наль но го під при єм ст ва “Хар -
кі ве лек т рот ран с порт” і ста но вить 98 ма шин.
Як свід чать ре зуль та ти роз ра хун ків із табл. 1, має міс це до сить ве ли ка кіль -
кість ви хо дів із ла ду ЕТВ та їх ніх еле мен тів у ре зуль та ті на стан ня рап то вих від -
мов цієї тех ні ки. Це пов’яза но з не до стат ньою якіс тю ви го тов лен ня ря ду ЕТВ і
за пас них час тин до них на за во дах-ви роб ни ках, а та кож не до стат нім тех ніч ним
осна щен ням ре мон т них служб де по місь ке лек т рот ран с пор ту і прак тич ною від -
сут ніс тю їх спе ці а лі зо ва но го ре мон ту. 
На зни жен ня по каз ни ків на дій нос ті ЕТВ по рів ня но з їх роз ра хун ко ви ми ха -
рак те рис ти ка ми впли ва ють і склад ні умо ви ро бо ти місь ке лек т рот ран с пор ту –
знач ні тем пе ра тур ні ко ли ван ня про тя гом ро ку, во ло гість по віт ря, тряс ка та ін.
При цьо му фак тич ні ви тра ти на усу нен ня рап то вих від мов мог ли би бу ти ще ви -
щи ми, оскіль ки за без пе чен ня пе ре ве зень па са жи рів в умо вах зов сім не до стат -
ньо го від нов лен ня пар ку ру хо мо го скла ду по тре бує ре тель ної по всяк ден ної пе -
ре вір ки йо го ста ну, в т. ч. елек т ро ус тат ку ван ня. В ре зуль та ті та ких пе ре ві рок
від бу ва ють ся при му со ві за мі ни ЕТВ і їх ніх еле мен тів, че рез тех ніч ний стан яких
мо жуть ви ник ну ти від мо ви під час ро бо ти на лі нії. Та по при це ви тра ти на усу -
нен ня рап то вих від мов Свн по тро лей бус но му пар ку, як і ін ші ви ди екс плу а та цій -
них ви трат, на віть на рів ні од но го де по м. Хар ко ва знач ні. Ре зуль та ти роз ра хун -
ків на ве де ні ниж че (табл. 2). 
При роз ра хун ку ве ли чи ни від по від них ви трат за тер мін служ би ЕТВ вра хо -
ву єть ся фак тор ча су з ко е фі ці єн том дис кон ту ван ня Et (Et = 0,1).
Су мар ні річ ні ви тра ти з усу нен ня рап то вих від мов ЕТВ на парк ма шин тіль -
ки по од но му тро лей бус но му де по № 3 м. Хар ко ва ста нов лять 789 тис. 518,38 грн.
За тер мін служ би тро лей бу сів во ни збіль шу ють ся до 5 млн 645 тис. 056,4 грн. Це
Таб  ли  ця 1. Ха рак те рис ти ки на дій нос ті елек т ро тех ніч них ви ро бів 
та їх ніх еле мен тів
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свід чить про не об хід ність як ство рен ня но вих, ви со ко на дій них елек т ро тех ніч них
ви ро бів на під при єм ст вах елек т ро тех ніч ної про мис ло вос ті, так і по ліп шен ня ор -
га ні за ції ре мон т но го об слу го ву ван ня ЕТВ у ана лі зо ва ній сфе рі за сто су ван ня.
На ми та кож бу ло про ве де но до слід жен ня з уточ нен ня ви трат на ви ко нан ня
опе ра цій тех ніч но го об слу го ву ван ня й ре мон тів (ТОР) ана лі зо ва ної тех ні ки.
Су мар ні річ ні ви тра ти на про ве ден ня опе ра цій ТОР CTOPг на ве де ні в табл. 2
і ста нов лять на од ну ма ши ну 7816,61 грн, а на парк ма шин – 776027,78 грн. За
тер мін служ би з ура ху ван ням фак то ра ча су C′TOPг = 5477098,6 грн. За галь на су ма
річ них ви трат на ре мон ти з ура ху ван ням ве ли чи ни ви трат на усу нен ня рап то вих
від мов на од ну ма ши ну ста но вить:
а на парк ма шин – 1555546,1 грн. За тер мін служ би з ура ху ван ням фак то ра ча су
CR®Pг = 11122154 грн.
Річ ні ви тра ти на ре монт ЕТВ ста нов лять до 40|% від усіх ви трат на ре мон ти
ру хо мо го скла ду й до 21|% від усієї ве ли чи ни ви трат у де по № 3 за 2003 рік, що
по тре бує роз роб ки та вжит тя за хо дів що до їх зни жен ня.
Роз ра хо ва но та кож ви тра ти на елек т ро енер гію (табл. 2). На од ну ма ши ну їх
річ на ве ли чи на CЭг до рів нює 727,83 грн, на парк ма шин – 71327,86 грн. Ви тра -
ти на елек т ро енер гію за тер мін служ би з ура ху ван ням фак то ра ча су ста нов лять
509994,19 грн.
Те пер про ана лі зу є мо збит ки від ви хо ду з ла ду ЕТВ і їх ніх еле мен тів. Во ни
ма ють міс це при від мо вах ЕТВ і при зво дять до та ких на слід ків: 1) за піз нен ня ви -
хо ду на лі нію у ра зі ви яв лен ня не справ нос ті пе ред ви хо дом ма ши ни з де по або
усу нен ня не справ нос ті за за яв кою во дія; 2) прос тій на лі нії при ви яв лен ні не -
справ нос ті й мож ли вос ті за мі ни ЕТВ і їх ніх еле мен тів лі ній ною бри га дою на кін -
це во му пун к ті про ход жен ня ма ши ни за мар ш ру том; 3) за хід ма ши ни в де по у ра зі
не мож ли вос ті усу нен ня не справ нос ті на лі нії.
Т а б  ли  ця 2. Ви тра ти при екс плу а та ції елек т ро тех ніч но го устат ку ван ня
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За ува жи мо, що кіль кість ви хо дів із ла ду ЕТВ і їх ніх еле мен тів при на стан ні
рап то вих від мов у цих роз ра хун ках від різ ня ти меть ся від їхньої ве ли чи ни, на ве де -
ної в табл. 1. Це пов’яза но ось із чим. Пев ні не справ нос ті усу ва ють ся в ре мон т -
них май с тер нях де по пі сля за кін чен ня ро бо ти ма ши ни на лі нії й не при зво дять
до про сто їв. Інші не справ нос ті, що по тре бу ють пе ре вір ки ро бо ти сис те ми ЕТВ і
по рів ня но три ва ло го ре мон ту, при зво дять до ви пус ку на лі нію за пас них тро лей -
бу сів, що та кож фак тич но не при зво дить до змен шен ня по то ку па са жи рів. До та -
ких за хо дів вда ють ся та кож у ра зі при му со вої за мі ни ЕТВ, які за по пе ред ньою
оцін кою фа хів ців мо жуть вий ти з ла ду в пе рі од до про ве ден ня чер го вих опе ра цій
ТОР. Низ ка та ких еле мен тів і ЕТВ за мі ню ють ся під час ви ко нан ня опе ра цій
ТОР, що зде біль шо го та кож не при во дить до за трим ки ви пус ку ма ши ни на лі -
нію. За мі ни ти ЕТВ та їх ні еле мен ти мож на під час рег ла мен то ва них пе рерв у ро -
бо ті тро лей бу сів на кін це во му пун к ті їхньо го про ход жен ня. Час ти на еле мен тів
(за по біж ни ки то що) мо жуть бу ти за мі не ні під час про ход жен ня ма ши ни за мар -
ш ру том на зу пин ках.
Вод но час, за від сут нос ті за пас них еле мен тів, тро лей бу си мо жуть за хо ди ти в
де по у ра зі, ко ли усу нен ня від мов ЕТВ мог ло б ви ко ну ва ти ся на лі нії або в лі ній -
них служ бах у кін це вих пун к тах ру ху ма шин. То ді вра хо ву єть ся час про стою на
лі нії, по ки при їде ава рій ний тро лей бус, та час до став ки ма ши ни в де по. Цей час
мо же бу ти біль шим у зв’яз ку з від сут ніс тю в де по за па су еле мен тів і ЕТВ у ці ло -
му й не об хід ніс тю до дат ко во го їх ви го тов лен ня, а та кож від сут ніс тю в цей мо -
мент віль них за пас них тро лей бу сів. Як по ка за ли про ве де ні на ми до слід жен ня,
час усу нен ня не справ нос тей від по ві дає нор маль но му за ко но ві. Для від мов кон -
к рет них еле мен тів і ЕТВ він ви зна ча єть ся як се ред ньо зва же на ве ли чи на за чис -
лом від по від них від мов і ча су їх усу нен ня. Роз ра хун ки за галь но го об лі ку за три -
мок ча су на ве де ні в табл. 3.
На під ста ві да них табл. 3 про ве де мо роз ра ху нок різ них ви дів со ці аль но-еко -
но міч но го збит ку при ви хо ді з ла ду ЕТВ і їх ніх еле мен тів на при кла ді тро лей бус -
но го де по № 3 Хар ківсь ко го ко му наль но го під при єм ст ва “Місь ке лек т рот ранс”.
Ви тра ти на про ве ден ня ре мон тів, пов’яза них із рап то ви ми від мо ва ми ана лі -
зо ва ної тех ні ки, роз гля да ли ся на ми ра ні ше. У цьо му зв’яз ку ниж че на во дять ся
ме то ди роз ра хун ку й чи сель ні зна чен ня ін ших ви дів ви трат. На на шу дум ку,
основ ні з них та кі.
1. При зу пин ці тро лей бу сів у ре зуль та ті від мов ЕТВ у ран ко ві й ден ні го ди -
ни ма ти муть міс це за піз нен ня тру дів ни ків на ро бо ту у най по ши ре ні ші пер шу та
дру гу змі ни. Як свід чать спо сте ре жен ня, па са жи ри з ава рій но го тро лей бу са про -
дов жу ють мар ш рут на тре тій-чет вер тій по чер зі ма ши ні, що при хо дить на зу пин -
ку. При гра фі ку ру ху пе рер ва між ма ши на ми ста но вить у се ред ньо му 5 хви лин,
прос тій па са жи рів ста но ви ти ме 15–20 хви лин, у се ред ньо му 17,5 хв. За піз нен ня
на ро бо ту при зво дить до втра ти під при єм ст вом при бут ку. Крім то го, на по ло ви -
ну змен шу єть ся про дук тив ність пра ці про тя гом 15 хви лин від по чат ку ро бо ти в
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ре зуль та ті ви ник нен ня пев но го стре су че рез цю си ту а цію. Втра ти при бут ку ΔП у
цьо му ра зі про по ну єть ся роз ра хо ву ва ти за фор му лою:
де nОТК – кіль кість від мов елек т ро тех ніч но го об лад нан ня та йо го еле мен тів, вста -
нов ле них на ру хо мо му скла ді, од./рік; γОТК1 – час т ка від мов, пов’яза них із мож -
ли ви ми за піз нен ня ми на ро бо ту, в. о. (від нос ні оди ни ці). У ран ко ві го ди ни пік
та кий пе рі од ста но вить 4 го ди ни, при по їз д ках на дру гу змі ну – 2 го ди ни. При
се ред ньо му ча сі ро бо ти тро лей бу са на до бу 10,4 го ди ни, кіль кос ті ро бо чих днів
на рік Др 250 і кіль кос ті днів ро бо ти од нієї ма ши ни на рік Дг 310 ве ли чи на γОТК1
до рів ню ва ти ме: 
nПАС – чис ло пра цю ю чих па са жи рів, що пря му ють у го ди ни пік на ро бо ту в од -
ній ма ши ні, осіб (за да ни ми со ці аль них до слід жень nПАС = 65 осіб); ПотВР1 –
втра ти ча су на од но го па са жи ра при зу пин ці елек т рот ран с пор ту, год. (від по від но
до по пе ред ньо го їх ве ли чи на ви зна ча єть ся: (17,5 хв. + 15 хв. · 0,5) : 60 = 0,417 хв.);
Пр1ч – при бу ток, ви роб лю ва ний од ним пра ців ни ком за го ди ну, грн/год. 
У свою чер гу, ве ли чи на Пр1ч ви зна ча єть ся за фор му лою:
Таб  ли  ця 3. Про стої елек т рот ран с пор ту при ви хо ді з ла ду елек т ро тех ніч них
ви ро бів та їх ніх еле мен тів
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де ПрГ – річ ний при бу ток у про мис ло вос ті, тис. грн/рік; nр – чис ло пра цю ю чих
у про мис ло вос ті на рік, осіб/рік. ФГ – се ред ньо річ ний час, від пра цьо ва ний од -
ним штат ним пра ців ни ком у про мис ло вос ті, год./рік. У Хар ківсь ко му ре гі о ні,
згід но з роз ра хун ка ми, річ ний при бу ток ста но вить: ПрГ = 323358,3 тис. грн/рік;
nр = 212,8 тис. осіб; ФГ = 1684 год./рік.
То ді 
Від по від но ΔП = 1311,5·0,47·65·0,392·0,9 = 14135,4 грн.
2. Со ці аль ні втра ти (ΔСоц) по ля га ють у не до ви ко ри стан ні віль но го ча су па -
са жи рів – че рез пе ре бої в ро бо ті транс пор т них схем – на осві ту, під ви щен ня
куль тур но го рів ня, ро бо ти на са до во-го род ніх ді лян ках та ін. По діб ні втра ти ре -
ко мен ду єть ся ви зна ча ти в роз мі рі 50|% від се ред ньо го дин ної за ро біт ної пла ти
пра ців ни ків3. Во ни ма ють міс це для всіх груп на се лен ня в усі дні ро ку, як ро бо -
чі, так і ви хід ні. 
де γ2 – пи то ма ва га від мов ЕТВ під час пе ре ве зен ня па са жи рів не в го ди ни пік, в. о.
nНП – се реднь до бо ва на пов ню ва ність тро лей бу сів, осіб (ця ве ли чи на ста но вить
90 осіб); ПоmВР2 – втра ти ча су од ним па са жи ром при очі ку ван ні по сад ки в ді ючий
тро лей бус при зу пин ці ма ши ни, в якій во ни їха ли, год./од. (ПоmВР2 = 0,2 год.);
Зnч – се ред ньо го дин на за ро біт на пла та в про мис ло вос ті од но го пра ців ни ка,
грн/год. (за роз ра хун ка ми – 3,53 грн/год.). Від по від но
ΔСоц = 1423·0,423·90·0,2·0,5·3,53 = 19 078,26 грн.
Як вид но з роз ра хун ку, ве ли чи на со ці аль них втрат ви ща за втра ти при бут ку.
Це свід чить про те, що в те пе ріш ній час зар пла та пра ців ни ків у про мис ло вос ті
зрос тає швид ше, ніж про дук тив ність пра ці, а та кож про на яв ний ре зерв під ви -
щен ня ефек тив нос ті про мис ло во го ви роб ниц т ва.
3. Збіль шу ють ся на клад ні ви тра ти ΔНр у ре зуль та ті рід шо го ви ко ри стан ня
елек т рот ран с пор ту. Цю ве ли чи ну про по ну єть ся роз ра хо ву ва ти за фор му лою:
де Зnо – основ на за ро біт на пла та пра ців ни ків, тис. грн/рік (у де по № 3 во на ста -
но вить 1,6 млн грн/рік);|%НР – від со ток на клад них ви трат до за ро біт ної пла ти,
в. о.(%НР = 75|%); ТПР – ве ли чи на про сто їв тро лей бу сів у ре зуль та ті від мов ЕТВ,
3 Ме то ди чес кие ре ко мен да ции по оцен ке эф фек тив нос ти про ек тов и их от бо ру для фи -
нан си ро ва ния: Офиц. изд. // Ко сов В.В. и др. – М.: Инфор мэ лек т ро, 1994. – С. 40.
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год./рік; ФД – дій с ний річ ний фонд ро бо ти пар ку ма шин, год./рік. Ве ли чи ни ТПР
і ФД роз ра хо ва но ра ні ше (ТПР – див. табл. 3).
4. Не до амор ти за ція основ них фон дів  в ре зуль та ті про стою тро лей бу сів ви -
зна ча єть ся за фор му лою:
де Оф – вар тість основ них фон дів де по, що під ля га ють амор ти за ції (Оф = 8,659 ×
× 106 грн); НА – се ред ня нор ма амор ти за ції основ них фон дів, до рів нює 0,15.
5. Ви тра ти елек т ро енер гії Сэ в ре зуль та ті ви їз ду ава рій них ма шин на лі нію й
бук си ру ван ня ма шин, що від мо ви ли, в де по згід но з роз ра хун ка ми ста нов лять
691,22 грн). 
6. Втра та в зар пла ті во ді їв, кон дук то рів че рез про стої ма ши ни. За КЗОТом
ця ве ли чи на ста но вить 0,5 від го дин ної зар пла ти від по від но го пер со на лу (во ді їв
і кон дук то рів) із на ра ху ван ня ми, по мно же ної на час про стою ма ши ни за рік:
де ЗnЧв і ЗnЧк — від по від но го дин на за ро біт на пла та во дія й кон дук то ра, грн/год.
(ЗnЧв = 4,49 грн/год., ЗnЧк = 2,35 грн/год.); КНЧ – ко е фі ці єнт на ра ху вань на за -
ро біт ну пла ту, в. о. (КНЧ = 1,392).
ΔЗn = (4,49 + 2,35)·1,392·0,5·1419,65 = 6758,44 грн.
7. Змен шен ня ви пла ти за ро біт ної пла ти при зво дить до зни жен ня ве ли чи ни
по дат ків Δнл із фі зич них осіб, спла чу ва них у бюд жет дер жа ви. При се ред ньо му
від сот ку по дат ків із фі зич них осіб|%Нф = 10|%:
Δнл = ΔЗn·%Нф = 6758,44·0,1 = 675,84 грн.
8. Спо сте рі га ти меть ся та кож змен шен ня до хо дів дер жа ви в ре зуль та ті зни -
жен ня ве ли чи ни спо жи ван ня до маш ніх гос по дарств ΔДх при змен шен ні до хо дів
ро дин. За ре зуль та ми ма те ма тич ної об роб ки да них за 10 ро ків (1995–2004 ро ки)4
спів від но шен ня збіль шен ня (і від по від но змен шен ня – прим. авт.) спо жи ван ня
до маш ніх гос по дарств при зро стан ні (змен шен ні) до хо ду тру дів ни ків γ Дх1 ста но -
вить 0,68. То ді 
ΔДх = γ Дх1·ΔЗn·%від,
4 Тен ден ції ук ра їнсь кої еко но мі ки / TACIS – Укра їнсь ко-Євро пейсь кий кон суль та тив ний
центр (UEPLAC).
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де|%від – від со ток від ра ху вань дер жа ві від про да жу то ва рів і по слуг. У се ред ньо му
йо го мож на прий ня ти в Укра ї ні рів ним 0,3.
При цьо му ΔДх = 0,68·6758,44·0,3 = 1378,72 грн.
За галь на ве ли чи на со ці аль но-еко но міч них збит ків Зб че рез від мо ви ЕТВ ста -
но ви ти ме:
Зб = 16276,88 + 19078,26 + 5391,8 + 5842,7 + 817,71 + 6758,44 +675,84 + 
+ 1378,72 = 56220,35 грн.
Со ці аль но-еко но міч ні збит ки за тер мін служ би ма шин ста но ви ти муть
401975,5 грн.
На пер ший по гляд, річ на су ма за цим ви дом ви трат не над то ве ли ка. Але при
за галь ній ве ли чи ні тро лей бус но го пар ку в Укра ї ні в 4200 ма шин у пер шо му на -
бли жен ні цю ве ли чи ну мож на прий ня ти в 42,86 (4200:98) ра зу біль ше від під ра хо -
ва ної ви ще. То ді Зб = 2409604,2 грн. За тер мін служ би ма шин Збб становить
17228670 грн, тоб то іс тот ну ве ли чи ну.
Су мар ні річ ні втра ти Зб від від мов ЕТВ у тро лей бу сах за ана лі зо ва ним під роз -
ді лом ста но ви ти муть Зб = СВН + СТОРГ + Сэ + Зб = 789518,36 + 776027,78 + 
+ 71327,86 + 56220,35 = 1693094,3 грн. Від по від но за тер мін служ би Зб = 12105624 грн.
На тро лей бус ний парк Укра ї ни за рік Зб = 72566021 грн, за тер мін служ би ма шин
Зб = 518847050 грн.
Про ве де ні роз ра хун ки свід чать, що та кі ви тра ти знач ні. Основ ну їх час т ку
ста нов лять ви тра ти на ре мон ти. У зв’яз ку з цим най кра щий спо сіб змен шен ня
та ких ви трат по ля гає у під ви щен ні на дій нос ті тех ні ки, що ана лі зу єть ся, та зни -
жен ні її со бі вар тос ті й ці ни шля хом упро вад жен ня ін но ва цій. 
Не менш важ ли вим ре зер вом є за мі на за ста рі лих ма шин но ви ми, су час ни -
ми, та ре алі за ція ін ших за хо дів, пе ред ба че них Дер жав ною про гра мою роз вит ку
місь ко го елек т рот ран с пор ту в Укра ї ні до 2015 ро ку.
